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ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﻗﺎﻫﺮﺓ )ﺇﺑﺮﺍﻫﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﱎ، 
(ﻡ ٧٠٠٢ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، 
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(ﻩ٤٥٤١ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، : ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻜﺎﻥ )ﺃﲪﺪ ﺍﳍﺎﴰﻲ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﻠﻢ : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ )، ﺃﲪﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﳏﻤﻮﺩ ﻋﻠﻴﺎﻥ، 
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( ﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ، ﺑﺪﻭ: ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ )ﺣﻔﲏ ﺑﻚ ﻧﺎﺻﻒ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، 
ﲪﺎﺩﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، 
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ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ : ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ )ﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
(ﻡ٩٨٩١ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺇﻳﺴﻴﺴﻜﻮ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، : ﺑﲑﻭﺕ )ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﻤﻼﻭﻱ، 
( ﻡ١٩٩١
٤. ﺹ( ﻓﻮﺳﺘﻚ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ، ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ: ﲰﺎﺭﻧﺞ ). ﺍﻟﻜﻔﺮﻭﻱﺍﻟﺸﻴﺦ 
( ﻡ٥٠٠٢ﻗﺎﻫﺮﺓ، : ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ )ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺳﻨﺔ : ﻣﺼﺮ )، ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ 
(ﻡ٧٨٩١
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ﻣﺼﺮ )، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻴﺪﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ 
(ﻡ١٦٩١
(ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ: ﺑﲑﻭﺕ )ﺍﻷﻭﻝ، . ﻁﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎ، 
ﻣﻜﺘﺒﺔ :ﺑﲑﻭﺕ), ﻭﳎﺪﻱ ﻭﻫﺒﻪﻛﺎﻣﻞ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ
٦٠١.ﺹ(٤٨٩١,ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻥ
(ﻡ٦٨٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ، : ﺑﲑﻭﺕ )ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻑ، 
ﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ
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ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﺑﲑﻭﺕ )ﳎﺪﻱ ﻭﻫﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺱ، 
(ﻡ٤٨٩١ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
(ﻡ ٣٧٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ﻣﺼﺮ )ﺍﻟﺜﹼﺎﻧﻴﺔ، . ﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻁﺍﳉﳏﻤﺪ ﺃﻧﻴﺲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، 
(ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ )ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﳏﻤﺪ، 
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، : ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻜﺎﻥ )ﳏﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻹﺑﺮﺷﻲ، 
(ﻡ٠٠٩١
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻼﻳﻴﲏ، : ﺑﲑﻭﺕ )ﺍﻻﻭﱃ، . ﻁ-ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻮﺍﱃ،  
(ﻡ ١٨٩١
( ﻡ ٣٧٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ )ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ، 
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻜﺎﻥ )ﳏﻤﺪ ﻓﺮﺍﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ، 
(ﻩ٢١٤١ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، 
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ )ﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ، ﳏﻤﻮﺩ ﺇ
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